Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Beretta Pietro da Cantu' provincia di Como il giorno 23 Agosto 1838 alle ore 9 del mattino by Beretta, Pietro


ARGOMENTI
D I  G IU R ISP R U D E N Z A  
E  D I  S C IE N Z E  P O L IT IC H E
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
L A  L A U R E A  I N  A M B E  L E  L E G G I  
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ’ DI PAVIA 
disputerà’ pubblicamente
BERETTA PIETRO
DA CAHIU' PROVINCIA DI COMO
I L  G IO R N O  2,3 A G O S T O  l 8 3 8  A L L E  ORE  9 
D E L  M A T T I N O .

EX JURE ECCLESIASTICO.
1 . D e  tolleranza generatim.
2. De cultu privato , et publico.
3 . De Oratoriis privatis.
4. De divisione beneficii.
5 . De alternativa inter plures patronos
conventa,
6. De patronatus amissione poenali.
DIRITTO NATURALE.
7. Caratteri delle obbligazioni giuridicbe.
8. Alienabilità dei Diritti innati.
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9. Invenzione del tesoro.
10. Specificazione.
11. Deperimento fortuito della cosa como­
data.
DIRITTO PUBBLICO.
1 2. Dispense.
1 3 . Regno Erile.
1 4 . Modi d’ acquistare la Sovranità.
DIRITTO CRIMINALE.
15. Ratto.
PROCEDURA CRIMINALE.
16. Indizj legali del delitto di Infanticidio.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 7. Tutela legittima.
1 8. Servitù urbane.
19. Rinunzia tacita al diritto di pegno.
20. Legge Falcidia.
2 1 . Vendita dell’ eredità.
22. Origine dei feudi.
DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO, 
MARITTIMO, E DI NAVIGAZIONE.
23. Scienze propedeutiche al diritto com­
merciale.
24. Commessi viaggiatori.
25. Persone incapaci di obbligarsi cambia­
riamente.
26. Avallo.
27. Cose essenziali al contratto di noleggio,
28. Abbandono della cosa assicurata.
S T A T I S T I C A .
29. Notizie statistiche presso i Romani.
30. Commercio esterno del Granducato di 
Baden.
31. Popolazione del regno di Galizia.
32. Riparto territoriale amministrativo del 
regno di Boemia.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
33. Fonti particolari del diritto civile.
34. Promessa del tutore.
35. Titolo del diritto di servitù.
3 6. Obbligo del successore al fedecommesso
3 7. Risponsabilità de’ coeredi.
3 8. Collazione effettiva del fondo di una
Società.
/
POLITICA NATURALE.
39. Modi di impedire la soverchia accumu­
lazione delle ricchezze in poche mani.
40. Modi di prevenire le sette religiose.
41. Norme da eseguirsi nella introduzione
delle macchine.
42. Tassa d’ atti e contratti.
POLITICA POSITIVA.
43. Rinvìi e rimpiazzi di coscritti.
44. Differenze tra le pene per le Gravi 
Trasgressioni e le pene péi delitti.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE ,
E STILE DEGLI AFFARI.
45 . Foro del sequestro.
46 . Condizioni, da cui dipende 1’ obbligo di 
rispondere.
47 . Principio di eventualità.
48 . Confessione giudiziale.
49 . Titoli suscettivi di esecuzione.
50 . Atti, dei quali il Notajo dee conservare
la minuta.



